












Nel mezzo del cammin di nos位avita 
mi ri住ovaiper una selva oscura, 


























In the midway of our mortal life 
I found me in a gloomy wood,as釘ay





































































































































































































































































































































































































































































































• Kirkpatrick, Robin. Dantes Inferno : Difficulty and Dead Poet，ヴ・ CambridgeU P, 
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